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Rok 2006
W 2006 roku skład osobowy Katedry Historii Prawa Wydziału Prawa i Admi­
nistracji Uniwersytetu Śląskiego nie uległ zmianie, poza tym, że od 1 października 
tegoż roku dla prof. dr. hab. Józefa Ciągwy Uniwersytet Śląski stał się pierwszym 
miejscem zatrudnienia.
Pracownicy Katedry kontynuowali swe badania rozpoczęte w latach ubiegłych. 
Ogółem opublikowali 23 prace, w tym jeden podręcznik i jedną monografię. Ko­
lejnych 26 prac zostało złożonych do druku. Pracownicy Katedry uczestniczyli rów­
nież w 7 konferencjach naukowych.
Prawie wszyscy pracownicy Katedry wzięli zatem udział w Zjeździe History­
ków Państwa i Prawa, zorganizowanym przez Katedrę Historii Państwa i Prawa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 20—23 września 
2006 roku). Referaty wygłosili: na posiedzeniach plenarnych — prof. dr hab. Adam 
Lityński (O (nie)prawo-rządności socjalistycznej w Polsce Ludowej) i prof. 
dr hab. Józef Ciągwa (Kościół krakowski a prawa językowe mniejszości słowac­
kiej na Spiszu w latach 1920—2005), w sekcjach: prof. dr hab. Marian Miko­
łajczyk (Żydzi jako oskarżeni przed sądami miejskimi w przedrozbiorowej 
Polsce), dr Andrzej Drogoń (Niektóre problemy polityki wyznaniowej Sejmu 
Śląskiego (1922—1939)), dr Wojciech Organiściak (Duchowieństwo w Polsce 
według Wincentego Skrzetuskiego). Ponadto Profesor A. Lityński przewodniczył 
jednej z sesji plenarnych, Profesor M. Mikołajczyk zaś — obradom jednej z sekcji.
Profesor dr hab. Adam Lityński wziął również udział w Kongresie Badaczy 
Osiemnastego Wieku, który odbył się we Wrocławiu, w dniach 19—21 paździer­
nika 2006 roku, gdzie wygłosił referat pt. Wolność, równość, praworządność. 
Oświeceniowe korzenie współczesnego prawa karnego i cywilnego.
Profesor dr hab. Józef Ciągwa 9 grudnia 2006 roku, na konferencji zorganizo­




wany: Kanonicka vizitacia spisskeho biskupa Jozefa Belika v Jurgove 3.—4. 
jula 1832.
Doktor Andrzej Drogoń na seminarium poświęconym 25. rocznicy wprowadze­
nia stanu wojennego (Katowice, 15 grudnia 2006 roku) wygłosił referat pt. Prawne 
aspekty stanu wojennego w Polsce.
Z kolei mgr Elżbieta Kaznowska na seminarium z okazji 25. rocznicy reakty­
wowania sądownictwa administracyjnego w Polsce (Katowice, 19 października 
2006 roku) wygłosiła referat nt. Sądownictwo administracyjne w województwie 
śląskim.
Za duży sukces katowickiego ośrodka historycznoprawnego (oprócz Katedry 
Historii Prawa, także Katedry Prawa Rzymskiego) uznać należy zajęcie I miejsca 
przez drużynę Uniwersytetu Śląskiego na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. 
Michała Sczanieckiego, która odbyła się we Wrocławiu 29 maja 2006 roku. Naszy­
mi reprezentantami byli studenci I roku prawa: Katarzyna Cibis i Mateusz Mania. 
Sukces katowickiej drużyny oznacza jednocześnie, że organizatorem kolejnej Olim­
piady (w 2007 roku) będą katedry historycznoprawne Uniwersytetu Śląskiego.
Boleśnie dotknęło nas natomiast niespodziewane odejście Profesora Edwarda 
Szymoszka, kierownika bratniej Katedry Prawa Rzymskiego. Profesor zmarł we 
Wrocławiu, 24 sierpnia 2006 roku. Wykłady z prawa rzymskiego przejął, jako pro­
fesor wizytujący, dr hab. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego, zaś obo­
wiązki kuratora Katedry powierzone zostały prof. Marianowi Mikołajczykowi.
Marian Mikołajczyk 
Wojciech Organiściak
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